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Abstract
1. Die die Glykogenbildung fordernde Eigenschaft der Gallensaure wird durch Zufuhr einer
kleineren Menge von Toluylendiamin etwas gesteigert. 2. Die die Glykogenbildung der Leber
fdrdernde Eigenschaft der Gallensaure wird durch Zufuhr von Tusche und einer grosseren Menge
von Toluylendialmin herabgesetzt. Diese Herabsetzung scheint mir auf der mangelnden Gallen-
saurebildung in der Leber zu beruhen. Die retikuloendothelialen Zellen in der Leber stehen mit der
die Glykogenbildung fbrdernden Eigenschaft der Gallensaure somit in engem Zusammenhange.
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